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osiologi Perkotaan pada hakikatnya berusaha menjelaskan fenomena 
perkotaan dari sudut pandang sosiologi. Pemahaman tentang fenomena 
perkotaan yang berbeda-beda menjadi penting karena  fenomena perkotaan 
yang beraneka ragam mempunyai dampak yang sangat luas dan berbeda-beda 
dalam kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang.  
Untuk dapat memahami kota-kota yang tersebar di berbagai belahan 
dunia dengan berbagai latar belakangnya, kita perlu mengerti definisi kota, 
tipe-tipe kota, kota menurut  pemikiran klasik sampai perkembangan kota 
abad globalisasi dengan segala dampak ikutannya seperti urbanisasi, 
kehidupan lokalitas, krisis perkotaan dan manajemen perkotaannya.   
Secara garis besar, materi yang ada di dalam modul ini dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu materi yang membahas perkotaan secara umum dan yang 
ada di Indonesia. Selain itu, modul-modul ini juga berisi tentang konsep dan 
teori serta penerapan/aplikasinya.  
Mata kuliah Sosiologi Perkotaan berbobot 3 (tiga) SKS ini terdiri dari 9 
(sembilan) modul yaitu: 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan. 
2. Tipologi Sosiologi Perkotaan. 
3. Pemikiran Klasik tentang Perkotaan. 
4. Urbanisasi. 
5. Kehidupan Lokalitas Perkotaan. 
6. Pendekatan Sosiologi Perkotaan. 
7. Kota dan Globalisasi. 
8. Krisis Perkotaan. 
9. Manajemen Perkotaan. 
 
BMP ini selain bermanfaat bagi mahasiswa UT jurusan sosiologi, juga 
bermanfaat bagi masyarakat luas yang berminat memahami fenomena 
perkotaan dari sudt pandang sosiologi.  
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